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CURRICULUM PAU LLUIS FORNES 

Nace en Palma de Mallorca, el 15 de diciembre de 1930. 
EXPOSICIONES 
1950 PALMA, CIRCULO DE BELLAS ARTES. 
1951 PALMA, SAPI. 
1956 PALMA, Galerias QUINT. 
1957 NEW YORK, HAMMER galeries. 
MADRID, Sala BIOSCA. 
AMSTERDAM, EULCHE Club. 
1962 PALMA, Galerías COSTA "Antiguo Testamento". 
GINEBRA, HIDRIA. 
1963 Medalla de Honor en el XXII Salón de Otoño de Palma de Mallorca. 
PARIS, MICHEL BOUTIN, "Huit th6mes de l 'hcien Testament et autres 
pintures". 
1964 BILBAO, Sala ILLESCAS. 
1965 MADRID, Galeria DA VINCI. 
PALMA, GRIFE & ESCODA, "Poor and riche" junto con Ram6n Jeslis Vi- 
ves. 
1966 PALMA, CIRCULO DE BELLAS ARTES, Colección esmaltes y pinturas. 
1967 LONDRES, DON QUIXOTE ART GALLERY, "Neo-Renaissance Paintings". 
1968 MADRID, Galeria DA VINCI "Ajedrez de Navidad". 
VALENCIA, CIRCULO DE BELLAS ARTES junt0 con Miguel Llabrds. 
PALMA, Galerías QUINT. 
1969 FEL ANIT^( (MALLORCA), Pinturas y esmaltes. 
MADRID, Galeria DA VINC I, "Treinta Meninas". 
1970 MADRID, Galeria DA VINCI, "Loa para estancias innobles". 
VALENCIA, Galeria NIKE. 
FELANITX (MALLORCA), CASAL MUNICIPAL DE CULTURA. 
Premi CIUTAT DE FELANITX en el certamen Internacional de Pintura de 
Felanitx. 
1971 MADRID, Club MAYTE (Hotel Richrnond), "Galeria de atavismos hispá- 
nicos". 
PALMA, GRIFE & ESCODA, "Paseo sentimental por estos mundos de Es- 
paña". 
1972 PALMA, GRIFE & ESCODA. 
1974 PALMA, GRIFE & ESCODA. 
PALMA, L' ANGEL BLAU, Exposición de Christmas. 
1974 PALMA, Galeria LATINA, "Visón sobre Santa Cataba Thods". 
1975 PALMA, L'ANGEL BLAU, "Coloms i Colomes". 
PALMA, ARIEL. 
1976 SOLLER (MALLORCA), MUSEO de S6lier. 
1977 PALMA, BEARN Galeria d'art, "Exposici6 antolbgica". 
1978 SOLLER (MALLORCA), MUSEO de Sóller. 
1979 PALMA, BEARN Galeria d'art. 
SOLLER (MALLORCA), MUSEO de Sóller. 
1981 PALMA, BE ARN, "Pau U. Fornds, illustrador de Beam i de l'obra quasi 
completa de Lloren$ Villalonga". 
1983 P U A ,  BEARN. 
SON SERVERA (MALLORCA), SES FRAGATES. 
1985 PALMA, BEARN. 
SON SERVERA (MALLORCA), SES FRAGATES. 
1986 MADRID, Galeria KREISLER. 
MALAGA, Galeria BENEDETTO. 
MANACOR (MALLORCA), BANCA MARCH 
1987 PALMA, BEARN " i ¡Re quaranta put ... sagrades!!" 
SA POBLA (MALLORCA) CASA CONSISTORIAL 
